






5.1 Keimpulan  
 Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut:  
1. Naïve Bayes Classifier dapat mengklasifikasikan tipe pola asuh orang tua 
berdasarkan hasil dari pengisian kuesioner manual. Hasil klasifikasi yang 
diperoleh yaitu tipe pola asuh demokratis, otoriter, permisif, dan 
penelantar. 
2. Data latih yang digunakan dalam proses klasifikasi mempengaruhi hasil 
pengujian. Dalam penelitian ini menggunakan tiga kali skenario 
pengujian. Pengujian ketiga memiliki rata-rata akurasi terbaik 
dibandingkan jenis pengujian yang lain diperoleh akurasi 91,667% dan 
laju error 8,333%. 
3. Aplikasi sistem klasifikasi tipe pola asuh orang tua menggunakan metode 
Naive Bayes yang dibangun dapat di implementasikan pakar psikolog 
untuk mengklasifikasikan penentuan tipe pola asuh orang tua. 
 
5.2 Saran  
1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan preprocessing data 
untuk mendapatkan data yang berkualitas, karena keputusan yang baik harus 
berdasarkan data yang berkualitas pula.  
2. Untuk pemilihan fitur diharapkan untuk memilih fitur yang saling berkaitan 
dengan permasalahan (studi kasus) sehingga nanti akan dapat menghasilkan 
analisa yang lebih baik. 
3. Pada penelitian ini hanya melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 180 
data di 2 tempat. Untuk penelitian selanjutnya penyebaran bisa lebih banyak 
dan diberagam tempat  agar data latih yang digunakan lebih banyak, karena 
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semakin banyak data latih yang digunakan maka hasil klasifikasi yang 
dilakukan akan lebih maksimal. 
4. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode lain 
agar hasil yang diperoleh bisa lebih maksimal lagi tingkat keakurasiannya. 
 
